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The Factors that Lead Female Physicians to Choose
Part-Time Positions after Giving Birth.
内　藤　眞　弓
Mayumi Naitou
　　A shortage of physicians has long been viewed as a problem in Japan’s medical 
ﬁ eld. It is said that one of the reasons for this shortage is the increase in women doctors. 
There is a tendency for female doctors to either quit or become a part-time physicians 
within 10 years of completing medical school due to giving birth. Therefore, the need for 
child-rearing support measures for female doctors has been indicated, including 
initiatives such as the relaxation of working conditions and the maintenance of a hospital 
nursery. In this paper, based on interviews of 14 female doctors with pre-school children, 
the reasons that compelled women doctors to convert to part-time physician positions 
were analyzed. As a result of the analysis, the following items were revealed. In order 
for female doctors to continue working as full-time physicians, day-to-day support of 
their families, other than husbands, and exemption from on-call duty were found to be 
eﬀ ective. However, even when equipped with those conditions, female doctors still tend 
toward selecting to become part-time physicians, either to resolve the conﬂ ict between 
their roles as both mothers and doctors or to avoid tense relations with colleagues.
キーワード：Part-time physician（非常勤医）
　　　　　　Conﬂ ict between roles as both mothers and doctors
　　　　　　（母親役割と医師役割の葛藤）





















めた 1週間当たりの全労働時間の平均は 53.2時間で、60時間以上の割合は 40.0％（60
～ 70時間未満 20.0％、70～ 80時間未満 10.0％、80時間以上 10.0％）となっている。












































年齢 診療科 所属先 現在の勤務形態 当直等※ 夫医師 子の年齢
A 42 呼吸器内科 診療所 常勤 なし 8歳　5歳
B 42 眼科 大学病院 非常勤 － 10歳　8歳　6歳
C 42 皮膚科 大学病院 非常勤 － ○ 12歳　10歳　4歳
D 41 眼科 大学病院 常勤 免除 5歳　11か月
E 40 泌尿器科 民間病院 常勤 なし ○ 11歳　7歳　6歳
F 38 形成外科 公立病院 常勤 なし 5歳　1歳
G 35 産婦人科 公立病院 非常勤 － 10か月
H 35 小児科 公立病院 常勤 あり ○ 1歳
I 35 眼科 大学病院 常勤 あり 2歳　1歳
J 34 麻酔科 大学病院 常勤 あり ○ 6歳　4歳
K 34 血液内科 民間病院 常勤 あり ○ 2歳　8か月
L 32 麻酔科 大学病院 常勤 免除 ○ 2歳
M 32 小児科 民間病院 非常勤 － ○ 8歳　3歳　1歳
N 30 消化器内科 大学病院 非常勤 － ○ 1歳
※オンコールも含む
　本稿で分析対象とするのは就学前の子がいる女性医師 14名である（1）。勤務先は大学病








































































































































































































































































当直 夫 夫以外の家族 外部サービス 勤務形態
H
あり
△ ○ × 常勤
I ○ × ○ 常勤
K △ △ ○ 常勤
A
なし
△ × ○ 診療所所長
D ○ ○ × 常勤（当直免除）
E × △ ○ 常勤（当直なし）
F △ ○ × 常勤（当直なし）
J △ ○ × 常勤（当直免除）
L △ × × 常勤（当直免除）
B
－
× × × 非常勤
C ○ ○ × 非常勤
G △ △ ○ 非常勤
M ○ × × 非常勤







































































































































































































































①働き方 ②上司・同僚 ③支援体制 ④子との関係
A ●○ ● ● ● 非常勤（①②③④）⇒診療所所長（①）
B ● ● 離職（③④）⇒非常勤
C ● ● 非常勤（①②）
E ○ ○ ●○ 非常勤（④大病）⇒離職（夫のアメリカ留学）
⇒常勤（①②④）
F ○ ●○ クリニック院長（②）⇒常勤（①②）
G ● 非常勤（②）
I ● ○ 非常勤（①）⇒常勤（③）
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